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Química Industrial/Ingeniería Química, Profesor de Tecnología en Educación Secundaria/Profesor 
Asociado.Universidad de León. 
 
Resumen: La utilización de dispositivos multimedia, proyectores LCD, pizarras digitales, tablets,  en la 
práctica docente habitual; conlleva la utilización de software adecuado para la edición, presentación y difusión 
de contenidos que responda de una manera adecuada a los nuevos planteamientos pedagógicos derivados de 
la utilización de estos sistemas. 
INTRODUCCIÓN 
La integración en el aula de instrumentos asociados a las nuevas tecnologías: ordenadores, tablets, pizarras 
electrónicas, proyectores LCD, unido a la posibilidad de su conexión e interacción con la red; nos obliga a 
realizar un replanteamiento pedagógico y didáctico en cuanto a que tipo de contenidos son necesarios en un 
entorno educativo en el cual la información está al alcance del alumno, y sobre todo a cuales son los métodos y 
las herramientas más adecuadas para una adecuada acción educativa.  
La pizarra de tiza tal y cual la hemos conocido va quedando en desuso a medida que se producen la mejora 
en los equipamientos de los centros; las aulas de ordenadores en red que disponen de proyector LCD,  las 
pizarras digitales son cada vez más habituales en los equipamientos ordinarios de los centros. 
La implantación de estas nuevas herramientas, implica necesariamente un cambio pedagógico relacionado 
con la forma en que aprenden nuestros alumnos, además de los imprescindibles cambios en los procesos de 
enseñanza aprendizaje en nuestra práctica docente habitual. 
A nadie se le escapa que las posibilidades de interactividad, de capacidad multimedia, de manejo de la 
información que ofrecen las nuevas tecnologías, superan en su potencial didáctico a cualquier otro proceso de 
cambio pedagógico que se haya realizado en épocas anteriores.  
Por ello es necesario reflexionar sobre la utilidad  de los instrumentos, además de las posibilidades de uso 
pedagógico que podamos hacer de ellos; es decir  de la metodología más adecuada para su aplicación en las 
aulas. 
El presente artículo pretende ser un análisis de algunas herramientas útiles para la creación y la presentación 
de contenidos en el aula; además claro está de su difusión.  
El abanico de posibilidades en este campo es inmenso y dada la importancia que en el proceso de enseñanza 
aprendizaje tiene la presentación de contenidos por parte del profesor, creo que puede ser interesante 
reflexionar sobre las utilidades de cada herramienta de cara a una buena  elección teniendo en cuenta los 
contenidos y la intención didáctica que se pretenda.  
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No debemos olvidar que para (McLuhan, 1998) el gran teórico de la comunicación, “el medio es el mensaje”, 
por ello es necesario prestar especial atención a la forma de presentar los contenidos; es decir los medios 
utilizados, ya que en función de estos  la eficacia y por tanto los resultados obtenidos pueden ser diferentes. 
HERRAMIENTAS DE PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS. 
PowerPoint  
Es la herramienta de presentación de office. Poco hay que decir de ella ya que es conocida por su integración 
dentro del paquete ofimático office. Se mantuvo durante muchos años, como una de las herramientas más 
potentes para la presentación de contenidos. Tiene el inconveniente de que es de pago. Actualmente existen 
otras herramientas que por lo menos alcanzan su efectividad y además son gratuitas. La inercia de años de 
utilización la sigue manteniendo como uno del software más utilizado para la presentación de contenidos. 
Impress (http://es.openoffice.org.) 
Forma parte del paquete de código abierto y gratuito OpenOficce. Es mas intuitivo en su utilización a mi 
forma de ver que PowerPoint. Presenta cómo ventaja fundamental, el disponer de una guía desde el inicio de la 
aplicación que acompaña al usuario en el proceso de elaborar la presentación. Esto no ocurre en Powerpoint, 
que se inicia con la primera diapositiva en blanco. Tiene prácticamente las mismas opciones que powerpoint, 
aunque se nombran de forma distinta. La experiencia con alumnos inexpertos, me demuestra que es más fácil y 
rápido hacerse con impress de una forma efectiva que con powerpoint. Es gratuita en cuanto forma parte de 
un software libre.  
HERRAMIENTAS ON LINE DE PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS. 
PREZI (http://prezi.com) 
Es una herramienta que se encuentra disponible, previo registro en su página. Aunque la versión gratuita 
esta limitada con respecto a la profesional, ofrecen licencias para estudiantes y profesores solo con registrarse 
a través del correo electrónico. 
Basta darse una vuelta por su página y ver algunas de sus presentaciones para darse cuenta de que se trata 
de un nuevo concepto en la presentación de contenidos, mucho más potente en cuanto a gráficos, textos, 
videos e imágenes. 
Es una herramienta muy potente para profesores, dada su capacidad de interacción multimedia, de videos y 
gráficos. Es intuitiva y su editor aunque esta en ingles, permite en poco tiempo hacerse con el dominio del 
programa. Es uno de las herramientas de mayor auge en los ámbitos académico, congresos, Universidad, 
debido a su gran potencia en el tratamiento de las imágenes. 
Google docs  (https://docs.google.com) 
La herramienta de elaboración de presentaciones de Google docs, forma parte del paquete de herramientas 
on line que proporciona Google.  
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Aunque se trata de una  herramienta muy básica en su capacidad de edición, presenta como gran ventaja la 
posibilidad de trabajar on line de forma colaborativa en un proyecto. Para acceder basta con disponer de una 
cuenta de correo en Gmail.  
Es una aplicación  válida y eficaz para el trabajo colaborativo; permite la elaboración de presentaciones por 
parte de un grupo en configuración on line. Esta posibilidad y la capacidad de almacenamiento en la nube, 
permite también al profesor un seguimiento del trabajo al quedar registrado las interacciones de cada alumno 
sobre el documento (día y hora) y de esta forma valorar la aportación de cada uno a la tarea. 
Dada la facilidad de uso, almacenamiento, y a la capacidad de trabajo colaborativo puede ser una 
herramienta interesante, a pesar de la limitación en sus posibilidades de edición. 
Zoho (https://show.zoho.com) 
Se trata de un conjunto de herramientas on line similar a Google Docs. También es necesario darse de alta 
previamente a su utilización dado que como en el caso anterior, su utilización y almacenamiento se realiza en 
la nube. Aunque más potente que Google docs, su editor no llega a la altura de los otros analizados. Aunque es 
una alternativa válida a Google docs, no tiene la popularidad de este último. 
HERRAMIENTAS PARA LA PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS. 
Una vez realizada la presentación; es interesante para nuestros alumnos disponer de un lugar en el que 
poder consultar, difundir las presentaciones realizadas por el profesor u otros compañeros. 
Google docs, permite además de editar la presentación, generar una dirección web donde se puede 
consultar el trabajo realizado. 
Prezi, zoho, también proporcionan opciones para poder publicar las presentaciones realizadas. 
No obstante existe aplicaciones  especifica que permiten la publicación de las presentaciones, además de 
facilitar la integración de dichas publicaciones en otras herramientas web 2.0; páginas web, blogs, redes 
sociales etc. 
SCRIBD. (http://es.scribd.com/) 
Se trata de un sitio web en el que previamente mediante registro, nos permite almacenar y publicar 
presentaciones y documentos en diversos formatos. Estos documentos estarán disponibles a través de una 
dirección web, que asigna scribd y son fácilmente accesibles a través de una búsqueda por autor, tema o tags 
(palabras clave). 
Tiene como especial característica, que los documentes se almacenan normalmente en formato pdf, y el 
visor que proporciona scribd, los muestra como un documento de páginas tipo libro electrónico. En el caso de 
las presentaciones, al publicar en cualquiera de los formatos de los programas vistos en el apartado 
Herramientas de presentación de contenidos, se generara un documento en el que todas las diapositivas 
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SLIDESHARE. (http://slideshare.net) 
Similar a scribd, en este caso el documento powerpoint o impress, se almacena en flash, de forma que el 
visor permite acceder a cada una de las diapositivas como en la presentación, aunque no dispone de efectos ni 
transiciones. El fundamento de almacenamiento es similar al utilizado en scribd pero la presentación conserva 
el formato característico. 
Ambos sistemas, scribd, y slideshare, permiten a través de un código html, generado por la aplicación en la 
página web, insertarlo de una forma fácil y sencilla en una página web o en un blog (embed); lo que puede ser 
muy interesante en el trabajo de aula de cara a la difusión de contenidos.  ● 
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